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The upbearing of the Lady Kaguya.
かぐや姫の昇天





The old bamboo-hewer’s story (Taketori no okina no 
monogatari)
Dickins, F. V.
竹を採る老人の物語（竹取の翁の物語）
ディキンズ，F. V.
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